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 本研究の方法は、半構成的面接法の聞き取り調査である。調査は平成 16 年５月から平成 17 年 12 月に行った。調
査対象者は、医療提供者（産婦人科医 26 名 麻酔科医９名 助産師 40 名 計 75 名）医療消費者（妊産褥婦 56 名 出











  「自然志向」 
  「主体的なお産」 
  「人工的介入のリスク」 
  「産科専門の麻酔医の不足」 
  「助産師のイデオロギー」 
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